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Resumen
Después de explorar a lo largo de los anteriores proyectos de investigación las categorías centrales 
de las filosofías de M. Foucault y G. Deleuze, nos propusimos afrontar un nuevo desafío consis-
tente en revisar las posibilidades de aplicar las perspectivas y marcos teóricos diseñados por los 
dos pensadores franceses para abordar el estudio de cuestiones de nuestro contexto actual. De allí 
que, basándonos en un pormenorizado análisis de sus textos y planteos y, por otra parte, relevando 
los problemas más acuciantes que nos atañen, hayamos emprendido una indagación que, al mismo 
tiempo que nos permitía mensurar la actualidad, operatividad y aplicabilidad de los aportes de am-
bos pensadores, permitiera hacer inteligibles las condiciones de nuestro presente. 
En este marco, hemos explorado las posibilidades para pensar la emergencia actual de la diversi-
dad que abre la postura de G. Deleuze respecto de la aprioridad de la diferencia. Basándonos en sus 
planteos, hemos intentado identificar modalidades de subjetivación y de resistencia a los mandatos 
actuales. Con el objetivo de revisar las tecnologías de poder/saber actuales hemos puesto a prueba 
la actualidad de la fórmula foucaultiana, según la cual la biopolítica se ejerce “haciendo vivir y 
dejando morir”. Ello nos ha conducido a examinar el concepto y la experiencia de vida y de muerte 
operantes en nuestra cultura. Nos hemos servido de las investigaciones de Foucault sobre la guber-
namentalidad para analizar las estrategias a través de las cuales el neoliberalismo logra convalidar 
la desigualdad como un valor. Conjugando los aportes de ambos autores, hemos trabajado cuestio-
nes de género y hemos procurado identificar las tecnologías operantes actualmente en el dispositivo 
de sexualidad. También, haciendo uso de las perspectivas y categorías de análisis de nuestros auto-
res, hemos interrogado la vigencia y sentido de la apelación al “cuidado de sí”. Finalmente, hemos 
dictado un seminario abierto a la comunidad en el cual, a partir de los textos de ambos sobre la obra 
literaria, intentamos poner en cuestión nuestra comprensión y experiencia de la finitud.     
Actualmente, estamos tratando de revisar la productividad de la categoría de “concepto”, tal 
como la describen G. Deleuze y F. Guattari, para aplicar a futuras investigaciones sobre las formas 
de vida y de relación en nuestros días. 
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Abstract
After exploring the central categories of the philosophies of M. Foucault and G. Deleuze in the course 
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of previous research projects, we set out to face the new challenge of reviewing the possibilities 
of applying the perspectives and theoretical frameworks designed by the two French scholars to 
address the study of issues concerning our current context. Hence, based on a detailed analysis of 
their texts and proposals and an assessment of our pressing issues, we undertook an investigation 
that, at the same time allowed us to measure the relevance, operability, and applicability of the 
contributions of both thinkers in order to understand the conditions of our present time.
Within this framework, we have explored the possibilities to consider the current emergence of 
diversity that opens the position of G. Deleuze regarding the apriority of difference. With the aim of 
reviewing current power/knowledge technologies, we have tested the relevance of the Foucauldian 
formula according to which biopolitics is exercised: “to make live and to let die”. This has led 
us to examine the concept and experience of life and death operating in our culture. We have 
used Foucault’s research on governmentality to analyze the strategies through which neoliberalism 
manages to validate inequality as a value. Combining the contributions of both authors, we have 
worked on gender issues and have tried to identify the technologies currently operating in the 
sexuality device. Also, making use of the perspectives and categories of analysis of our authors, 
we have questioned the validity and sense of the appeal to “self-care”. Finally, we have given a 
seminar open to the community in which, based on the texts of both about the literary work, we try 
to question our understanding and experience of finitude.
We are currently trying to review the productivity of the category of ‘concept’ as described by G. 
Deleuze and F. Guattari in order to be applicable to future research on life forms and relationships 
in our present day.
